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KATALOG NOVCA OSMANLIJSKOG CARSTVA, SAKUPLJENOG NA POD- 
RUČJU SFR JUGOSLAVIJE
Mato Batorović , Muzej grada Iloka
Sam nam naslov kaže što sadrži ova knjiga. Ona je osobi- 
to značajna zbog toga što je vjerojatno prvi potpuniji 
pregled turskog novca u našoj zemlji. Na 47 luksuzno op- 
remljenih stranica prikazano je 149 komada turskog nov- 
ca, i  tekstom i  vrlo dobrim snimcima svakog pojedinog 
primjerka.
Pregled je podijeljen na razdoblja prema vladarima: od 
Orhan Gazija 1326. do .Mehmeda V 1918. godine. Opis sadr- 
ži: naziv i  vrijednost monete, materijal, promjer, deb- 
lj in u , godinu kovanja i  kovnicu.
Predgovor katologu napisao je potpredsjednik Srpskog nu- 
mizmatičkog društva u Beogradu Miodrag Ostojić , koji ka- 
že "da je /ovaj katalog/ u svakom pogledu valjana stru- 
čna literatura".
Djelo su napisali DOBRILA TESLA-ZARIĆ i  d ip l.ing . SLOBO- 
DAN STOJKOVIĆ, ko ji su ujedno i  izdavači. Dali su i  do- 
bar povijesni pregled kovanja turskog novca, te tehniku 
preračunavanja godina s arapskog na naš način brojenja.
Tekstovi su prevedeni na turski, njemački i  engleski je- 
zik, pa je to djelo dostupno numizmatičarima istoka i  
zapada.
Autori u uvodu kažu da imaju lijepu zbirku i  drugih pred- 
meta materijalne kulture iz perioda turske vladavine na 
našem tlu: oružja, amajlija, pečata, rukopisa, tap ise ri- 
ja, posudja i  dr. Ujedno izražavaju spremnost da izlažu 
te zbirke širom naše zemlje.
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